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Incidentalmeníe y como de soslayo, en 
recién publicado artículo, mi entrañable amigo 
Javier Blázquez Bores, alude a mi msignifi-
cancia, con motivo de haber yo apellidado 
cierto soneto: «Abajo está lo bueno.» 
Por mi escaso valer no soy yo quién para 
romper lanzas por la Cofradía de Abajo, 
aunque m« enorgullezco formando en sus 
filas; ya que hubo tiempos en que plumas 
más distinguidas y gráciles, supieron dejar en 
inéditos escritos picantes sátiras y graciosos 
versos, donde la posteridad pudiera apreciar 
que los de Abajo, con haber sido siempre los 
menos, no temieron dscir a los de Arriba, 
con ser los más, verdades como puños. Por 
©tra parte mi causa no necesita defensores, 
pues tiene más de un fallo a su favor en ios 
tribunales d«l buen gusto. 
Sí, he de contestar a mi amigo Javier que 
el epígrafe del soneto es un tributo a la reali-
dad y no reconocerlo así es cerrar los ojos a 
la evidencia. 
Durante nueve días, la Basílica de grandes 
privilegios pontificales, la iglesia consagrada^ 
Santo Domingo, engalanada como ella sabe 
estarlo, abre- sus puertas a los fieles que 
acuden como hervidero y pueblan sus naves 
espaciosas; la música ese emisario de caden-
cias, esparce sus- acordes; extasiados los 
fidgs esperan más y no son defraudadas sus 
. esperanzas; los acordes de! Arte se silencian, 
va a hablar la Ciencia y en su nombre se 
destaca el ©rador sagrado que fascina, que 
aturde y en aquellos momentos se oye un 
murmullo: es la rebujiña de los que quieren 
entrar al templo rebosante... es el alboroto de 
jos que a toda costa quieren participar de las 
bellezas de aquel trozo de gloria. ¿Quién que 
no sea seboso j (conste que yo lo soy) ni 
cochinero (estos abundan mucho y hacen 
bien en no estimar ios triunfos del rwal) 
quién, vuelvo a repetir, que sea imparciai no 
ha de exclamar, ante tanta grandeza, en la 
aseveración que sirviera de titulo a mis mal 
rimados versos! 
Mas, ahora se abre otra cuestión. Mi 
estimado Javier, a modo de represalia, me 
amenaza, para cuando salga la procesión de 
sus delirios, nada menos que con un poema 
especie de piedra preciosa que va engarzar 
según dice con el epígrafe: «Lo bueno está 
en la calie> ¡Como si yo fuera a contradecirle, 
cuando antes bien, lo felicito anticipada-
mente. 
Saldrá la procesión, de Arriba, con su 
explendor y lujo, con todo su boato y yo 
seré el primero en admirarla, en ese día gran-
de que pone en todo pecho cristiano un no 
sé que, de tristeza, en ese día triste en que 
la Naturaleza parece aletargada: ¡La procesión 
de Arriba es muy hermosa, cuando no va 
precedida por la de Abajo! Y, ya de paso, 
veremos las innovaciones acometidas que 
durante siglos no hicieron falta y ¡aquí de ios 
sobresaltos!- habrá túnicas, con su cogullas 
y hasta con sus caretas y vestidos con ellas, 
irán los cofrades de Arriba, lentos y acompa-
sados como fantasmas siienciosos^.^Nosoíros» 
los de abajo, pienso no equivocarme, de 
salir lo haríamos a cara descubierta.) 
Venga, venga pues el poema prometido 
j por mi buen amigo y no se eche fuera refu-
jgíándose en que no es poeta. Que sea menos 
I modesto y más sincero y nos diga que le 
falta argumento. 
RICARDO de TALAYERA. . 
DEL JVIOJVIEfNiTO 
Ha producido general estupor en el país, 
el acto realizado por el Gobierno contra el 
Cuerpo de telégrafos. Los comeníarios de 
prensa son encontradísimos. Unos, censuran 
lo hecho acusándolo de injusto en el fondo y 
de violento en la forma. Otros lo aplauden, 
considerando que ha puesto término a ciertos 
supuestos abusos, y que es el prólogo de lo 
que ha de realizarse para atajar el movimien-
to verdaderamente indisciplinario social que 
sejobserva en todas partes. 
Nosotros creemos, que ante todo y sobre 
todo, el acto realizado ha teñid© el don de 
la inoportunidad, pues se halla muy reciente 
el planteamiento de problema relacionado 
con otras dignas colectividades, y aún comén-
tase vivamente determinados acuerdos del 
Gobierno, y ahora se provocan comparacio-
nes y distingos, que si pueden estar injustifi-
cados, son siempre enojosos y despiertan 
hostilidades entre, clases en que debiera 
existir perfecta armonía. 
í^ero en fin, el patriotismo debe sobre-
ponerse en todos, y el digno Cuerpo de 
Telégrafos ha de mostrarlo aceptando la 
obediencia, y acudiendo luego a las Cortes 
a ejercitar su derecho, que no faltarán dipu-
tados que se hagan solidarios de su causa. 
Honrando la memoria 
de un bienhechor 
En el cabildo de anteanoche, y a iniciati-
va det Sr. León Motta, se acordó dar el nom-
bre de «Rodríguez Campo», a la calle de 
Campaneros. 
Enviamos nuestra felicitación al -Ayun-
tamiento. Los pueblos que saben rendir ho-
menaje de gratitud a los ciudadanos que 
fomentan la cultura y practican la caridad, 
son pueblos que pueden ostentar con orgullo 
el emblema más glorioso del patriotismo. 
EN EL SINDICATO mmoiñ 
Para las dos de esta tarde, hora en que seha 
liará aún sin terminar el periódico, está anun-
ciada la conferencia que en dicho importante 
centro, ha de celebrar el distinguido ingeniero 
agrónomo D. Adalberto Alonso de llera. 
Hay gran curiosidad por escuchar 1^  docta 
palabra del conferenciante. 
Aun sin haber oído todavía al Sr. Alonso 
de llera, debemos felicitar al Sindicatovporsu 
acertada iniciativa de organizar tal conferen-
cia, pues ello significa una manifestación 
cultural, que al par que honra a ese centro, 
puede ser altamente provechosa para el pro-
greso agrícola de Antequera. 
CÍRCULO M E R C A N T I L 
La Junta Directiva de esta cuita sociedad 
organiza para mañana lunes a las 9 y media 
de la noche un gran Concierto en su salón 
de fiestas, aprsvechando la oportunidad de 
encontrarse en ésta la notablé cantante seño-
rita juanita Valle y el barítono de ópera señor 
Guimerá los que tomarán parte en el Con-
cierto acompañados al piano por el profesot 
de esta localidad Sr. Blanco. 
Felicitamos a los organizadores de esta 
velada que promete resultar muy agradable 
y concurrida. 
* * 
A última hora, se nos comunica que esta 
noche a las 8 y media, dará uná conferencia 
sobre viajes por Rusia, |apón. China, India y 
Servia, el célebre explorador servio Milorad 
de Raítchevíích. 
En el Carmen 
Anoche aió comienzo la novena que anual-
mente se celebra en la preciosa Iglesia de 
Níra. Sra. del Carmen, organizada por la ! 
hermandad de la Virgen de la Soledad, de la j 
que como es sabido, son principal elemento i 
ios Sres. García Berdoy. Ei templo ofrecía el 
brillantísimo aspecto de siempre, La oración 
sagrada está a cargo del ilustre canónigo del 
Sacro Monte, Dr. D. Antonio Hidalgo, ora-
dor de excelentes dotes, y hombre de ciencia 
muy admirado en la culta ciudad de la Al -
hambra. Seguramente que esta tarde se verá 
ya concurridísima la Iglesia. 
Aplazamiento de banquetes 
Después de comunicarnos la comisión 
organizadora del banquete que había de cele-
brarse en el Teatro Ro.das, compuesta de los 
señores D. Ramón Casaus Almagro, D. Mar-
celino Sorzano Blanco, D. Rafael García 
Talavera y O. Alfonso Rojas Pareja, que 
desde luego, el jueves tenía aquél efecto, se 
nos avisó que se suspendía el acto, en razón 
a que D. losé de Luna y D. José García Ber-
doy habían tenido que marchar a Madrid, 
este último señor con motivo de asuntos 
azucareros, y el diputado electo,porqus hubo 
de recibir teiegrama déla Corte anunciándo-
le que su acta hallábase en el Supremo y de 
un momento a otro se celebraría la vista; 
pero el aviso lo tuvimos cuando ya estaba 
terminada la tirada de nuestro anterior nú-
mero, y no pudimos, por tanto, advertirlo a 
los lectores que estuvieran interesados en el 
particular. 
Por la misma causa fué suspendido el 
banquete que las representaciones de los 
pueblos proyectaran celebrar el viernes en 
Bobadilla. Este acto promete estar muy ani-
mado también. Sólo de un pueblo, Mollina, 
están inscriptos treinta y cuatro comensales. 
Asistirá lucida representación de Alora, cuyos 
amigos se adhirieron a la idea inmediatamen-
te de conocerla. 
Hasta que se halie de regreso el Sr. Luna 
Pérez, pues ei Sr. García Berdoy ya se en-
cueníia en Antequera, no se señalará fecha, 
a fin de evitar nuevo aplazamiento, aunque 
el ocurrido está muy justificado, y hasta es 
oportuno, porque así, cuando se celebre, 
hasía habrá resuelto el Tribunal Supremo 
el asunto político favorablemente, según es 
de justicia. 
jm LITE1UII 
Hemos leído el discurso pronunciado 
por el eminente orador doctor Tortosa con 
molivo del homenaje a la memoria del 
insigne polígrafo Menéndez Pelayo, y 
aunque se ocupen varias columnas de 
nuestro periódico, creemos que la mayoría 
de nuestros lectores, gustará de leer y 
conservar ese documento, verdadera joya 
literaria. 
Emmo. Sr.: 
Excmos. e limos. Sres.: 
Sres. y Hermanos míos: 
Desde que la muerte entró en el mun-
do del brazo del pecado, trofeos de su vic-
toria fueron el hombre y cuanto al hombre 
ha pertenecido. 
Ella ha paseado su carroza de triunfo 
sobre chozas y alcázares, sobre auroras y 
ocasos, sobre sollozos y alearías; ella ha 
roto con su huesosa mano y ha arrojado 
hechos trizas a! revuelto rio de ios siglos 
los monument -s todos de la grandeza h u -
mana: el cetro de i >s reyes, el laurel de los 
artistas, las espadas de los conquistadores; 
ella, con un «aquí fué» o un «aquí yace». 
ha tejido la urdimbre de la Historia, ense-
ñando ai hombre que todas las glorias de 
la tierra están amasadas con polvo: y «aquí 
yace la demencia», ha escrito sobre los 
sepulcros de Babilonia y de Mcñfis; «aquí 
el arte», sobre las ruinas de. Grecia, eterna 
musa del mundo; »aquí la gloria militar», 
sóbre los escombros del Capitolio, señor 
del Universo . . . . . . . . . . • 
«Aquí yace», acaba de escribir también 
sobre la fosa de D. Marcelino Menéndez y 
Pelayo, de ese hombre singular, que le-
vantaba su cabeza sobre la rasante ordina-
ria de los hombres grandes; de ese crítico, 
historiador, filósofo, poeta, artista in imita-
ble, cuyo solo nombre bandera fué de glo-
ria que'al otro lado de los Pirineos saluda-
ba con admiración el mundo entero; de 
ese hombre extraordinario, que aquí en 
España, donde la pasión y la bandería po-
nen-censuras y regateos en todas las repu-
taciones, logró en vida juntar todos los 
labios en una alabanza y todas las manos 
en un aplauso; y en muerte ha hecho que 
ante su cadáver todas las frentes, descubier-
tas, se inclinen, y ante su sepulcro todos-
Ios corazones se fundan en un solo cora-
zón, gigante, inmenso, en el corazón de la 
Patria, en el corazón de España, que ^so-
llozante llora la muerte del más preclaro de 
sus hijos, y el eclipse eterno del sol. más 
glorioso que fulgía en sus horizontes. 
En estos solemnísimos instantes en que 
aún están calientes sus cenizas, ei silencio, 
mudo como la eternidad, o el llanto por 
donde se evapora el sentimiento, o la ora-
ción, mística escala po¿ donde la esperan-
za se remonta al cielo, serían el lenguaje 
más propio, más elocuente, como tributo 
al genio que acaba de morir; pero habéis 
deseado, Señores de la Junta Central de 
Acción Católica, asociaros al duelo de ía 
Patria, y al depositar la siempreviva de la 
oración sobre su tumba entreabierta, ha-
béis querido que desde esta cátedra de la 
verdad oyera el mundo el elogio sentido 
del finado ilustre, ¡Lástima que entre tan-
tas palabras elocuentísimas haya sido mi 
palabra ruda la compelida por la obedien-
cia, para llevar vuestra voz y ser intérprete 
de vuestros sentimientos en estas solem-
nísimas exequias! 
Porque ¿cómo atreverme en mi peque-
nez ni aun a esbozar la gigantesca figura 
científica y literaria de Menéndez y Pela-
yo? La extensión del firmamento, la in-
mensidad de los mares qué, como espejo 
diáfano retratan las estrellas y los arrebo-
les del cielo, .sólo puede medirlas la mira-
da infinita de Dios que los creara. La obra 
literaria del maestro, el océano de su cien-
cia, sólo podría abarcarlos dignamente un 
genio como el suyo, fundido en ese molde 
de que Dios se vale rarísimas veces en el 
decurso de los'siglos. Me alienta, sin em-
bargo, que el astro gigantesco de su gloria, 
que destellará en perpetuo cénit sobre 
todas ia edades,ha tenido su orto y su ocaso 
ai pié de la Cruz; que no es un astro aisla-
do ni errabundo, sino que va unido en be-
llísima constelación a otro sol más brillan-
te, más espléndido, al sol de la inspiración 
cristiapa, al sol de la fe, reflejo vivo de !a 
luz increada que ilumina a todo hombre 
que viene a este mundo. 
Por eso, recogiendo las palpitaciones 
del corazón español y las plegarias de la 
Iglesia, intento presentároslo como un sa-
bio altísimo, cuya memoria no pasará, 
porque puso siempre su ciencia al servicio 
de su Patria y al servicio de su fe: Non re-
cedet memoria ejus a generatione in gera-
tionem. 
De brevísimo t iempo,más brevejtodavía 
por mi mal estado de salud, dispuse para 
dirigiros la palabra; sosténganme en mi 
empresaJDios con su ayuda, vosotros con 
vuestra benévola atención. 
Todo lo ha creado Dios para su gloria. 
Cuanto piensa y siente, cuanto palpita y 
vive, el grano de arena del desierto y la 
montaña que atavía sus nevadas crestas 
con un turbante de nubes; la estrella, l u -
ciérnaga del firmamento y la luciérnaga, 
estrella de los campos; la gota de roclo, 
lágrima de la aurora y el océano, arpa del 
infinito pulsada por ia tempestad: todo son 
notas, todo son acordes de ese himno g i -
gante, de ese hosanna inmenso, de ese Te 
Deum universal con que el cielo y la tierra 
cantan las glorias del Sumo Hacedor. 
La nota más alta de ese concierto ia da 
el hombre, compendio de todo lo creado, 
amasijo de polvo donde centellea lo infini-
to; porque en ei hombre la oración de ia 
materia se ennoblece y sublima con los 
resplandores del espíritu, con las grande-
zas de la libertad. 
Libré ese! hombre para romper la ca-
dena de oro del deber, o para glorificar a 
Dios rindiéndole el tributo de su inteligen-
cia. Por eso, cuando un hombre ha recibi-
do del cielo una inteligencia soberana, 
abriíiantada con los resplandores del genio, 
y en consonancia con la voluntad divina la 
pone al servicio de la verdad, ese hombre 
es grande con toda grandeza: su inteligen-
cia forma parte de esas inteligencias que 
Dios coloca como soles en los horizontes 
de la Historia, para alumbrar los caminos 
de la humanidad. Entonces si es el lumi-
nar del siglo iv y yacía todo el saber anti-
guo en el molde del cristianismo, ese hom-
bre se llama S. Agustín; si cristianiza a 
Aristóteles y sistematiza la Teología Calóli-
.ca en los siglos medios, se llama Santo 1 o-
más de Aquino. Sí en el orden humano es 
una enciclopedia viviente, asombro de sus 
contemporáneos y maravilla de su siglo, 
para quien ni las Ciencias ni las Artes tie-
nen secretos, lleva el nombre gloriosísimo 
de D. Marcelino Menéndez y Petayo. 
No temáis que atiborre de fechas vues-
tra memoria al contaros su vida. 
Nacido en Santander el 3 de Noviem-
bre de i856, Bachiller a los quince años en 
el Instituto Santanderino, Licenciado en 
Filosofía y Letras a los diez y ocho por* la 
Universidad de Barcelona y a los diez y 
nueve Doctor por la de Madrid, compen-
dían los quilates de su valía 24 premios 
ordinarios y tres extraordinarios queobtu-
vo en sus estudios. ¡Mayor número, seño-
res, de laureles que años de vida contaba! 
Y con ser en él admirable su memoria 
p'ortentosa, blanda cera en adquirir, duro 
mármol en conservar, donde quedaba im-
preso de una vez para siempre cuánto leía; 
y su inteligencia soberana, hecha como de 
rayos de sol pa'ra entramar y entroncar las 
ideas mas profundas y los pensamientos 
más abstrusos; y su juicio clarísimo, balan-
za siempre en el fiel para aquilatar y clasi-
ficar con crítica definitiva las obras de filó-
sofos, dramaturgos y. poetas; aún eran más 
de admirar su tino, casi de vidente, para 
estudiar de primera mano todas las mate-
rias; su originalísimo temperamento artís-
tico—porque, ante todo y sobre todo, 
Menéndéz y Pelayo fué un artista—y prin-
cipalmente su hambre dé saber, su deseo 
insaciable de ciencia, que le hacía ir de 
biblioteca en biblioteca, ora en España, 
ora en el extranjero, peregrino sublime de 
la ciencia y del saber, como lo eran del 
amor divino, yendo de santuario en san-
tuario, los peregrinos de la edad medio-
eval. 
Con tan portentosas.facultades no son 
de extrañar los triunfos continuados de ese 
hombre prodigio. No es de extrañar que 
gane en reñidísimas oposiciones conten-
diendo con altísimas mentalidades la cáte-
dra de Literatura en la Universidad Cen-
tral a los veintidós años; ni que a los vein-
ticuatro le abra sus puertas la Real Aca-
demia Española, y a los veintiséis la de ia 
Historia; ni que académico de todas las de 
España y correspondiente de casi todas las 
i¡tl Universo, haya sido eí maestro de ios 
maestros, eí sabio de los sabios, que no se | 
ha ceñido a cultivar un ramo aislado del I 
saber, sino que, nuevo Elcano intelectual, [ 
ha dado la vuelta al mundo de las ideas, ¡ 
conviviendo en su.vigorosa personalidad el 1 
poeta, el filósofo, el historiador, el crítico, | 
eí sabio, el artista, todo de altísima mane- 1 
ra, de modo inimitable; siendo tan grande, s 
que leyendo sus obras, desde aquel poema I 
épico que compuso a los trece años, hasta i 
las cuartillas que con mano temblorosa f 
trazara en los umbrales de la huesa; desde i 
\&s Ideas Estéticas, monumento ciclópeo ai I 
genio español, hasta Los Heterodoxos qnt, \ 
en frase bellísima del ilustre Presidente de | 
la Academia de la Lengua, son la Historia ] 
de la Iglesia española al revés, la cinta cine- | 
matográfíca donde se ven desfilar ilumina-
das por los fuegos f?lno ícl error, ébrias 
de locura, todas las aberraciones de los 
pensadores españoles contra la'fe; leyendo 
sus obras, río de luz de márgenes abrillan-
tadas por las sieEnprevivas del genio, llega 
a dudarse si ha podido un solo hombre 
levantar tan portentoso monumento de 
ciencia; llega a dudarse si ha podido existir 
un sabio tan universal, tan omnisciente, 
coterráneo de todas las regiones, contem-
poráneo de todos ios siglos, evocador con 
la magia de su estilo de los secretos del 
pasado, y atisbador con su genio de. los 
misterios del porvenir. Llega a pensarse 
que si Alejandro Magno lloraba porque la 
tierra era pequeña a sus conquistas, Me-
néndez y Pelayo pudo llorar porque era 
pequeño el mundo del saber a la grandeza 
de su inteligencia, a- ia grandeza de su ge-
nio; llega a pensarse que si España, madre 
ubérrima de civilizaciones y de pueblos no 
tuviera tantas glorias, bastaríale para ser 
gloriosa^con haber sido cuna de Menéndez 
y Pelayo. 
Pero con ser su ciencia tan alta, Me-
néndez y Pelayo es más grande todavía por 
haberla empleado en exhumar y reivindi-
car nuestras glorias, en defender contra 
desdeñosos extranjeros y contra españoles 
descastados nuestro carácter,nuestros idea-
les, los servicios prestados por nuestros 
capitanes, por nuestros sabios y por nues-
tros artistas, a la causa de la cultura y del 
progreso. ' 
(Continuará) 
DON MANUEL GARCÍA BERDOY, Alcal-
de Constitucional de esta Ciudad, 
HAGO SABER: Que el Exorno. Ayunta-
miento de mi presidencia, en sesión , de ano-
che, acordó, en vista de haber resultado de-
sierto el concurso abierto para contratar la 
conclusión de las obras de la alcubilla que 
ha de servir de punto de partida a la nueva 
tubería de la Magdalena, acordó abrir nuevo 
concurso, con arreglo al pliego de condicio-
nes que se encuentra _de manifiesto en la 
Secretaría de la Corporación, aumentando el 
tipo de licitación de mil cuatrocientas pesetas 
establecido para el concurso en un diez por 
ciento, con lo que resulta elevado % mil qui-
nientas cuarenta pesetas, no admitiéndose 
proposiciones que excedan de dicha cantidad. 
Las proposiciones deberán presentarse 
bajo pliego cerrado en la Secretaría del Exce-
lentísimo Ayuntamiento, durante los dias y 
horas hábiles, desde la publicación del pre-
l senté edicto hasta el día veinte v nueve del 
corriente rnts a las diez y seis horas, debien-
do formularse con arreglo al modelo que se 
insería al pie. 
Antequera 16 de Marzo de 1918. 
MANUEL G.a BERDOY. 
= Modelo de proposición = 
D vecino de...., enterado del püego de 
condiciones, que acepta, para el concurso de 
adjudicación de las obras de conclusión de la 
alcubilla que sirve de punto de partida a la 
nueva tubería de la Magdalena, se compro-
mete a realizar dichas obras dentro del plazo 
señalado y por la cantidad de (en letra) 
pesetas. Aníequera, fecha y firma. 
i 
Después de las doce de hoy, y por tanto 
a hora imposible ya de recoger impresiones 
del acto, puesto que ha de hallarse compues-
to este número, ofrece su primera manifesta-
ción de vitalidad, esa institución hermosa 
que lleva el título de estas lineas, y quedó 
organizada en el otoño último. 
Se han de distribuir entre las niñas pobres 
que hayan mostrado mayor aplicación en las 
escuelas nacionales, ciento cuarenta y tantas 
prendas de vestir, costeadas por ía caridad 
pública, y creemos que ei Ayuntamiento 
también habrá contribuido con alguna canti-
dad, porque el anterior alcalde, que de acuer-
do con losSres. inspectores provinciales de 
enseñanza, prestó todo su apoyo a la crea-
ción del Ropero Escolar, logró del Ayunta-
miento que se consignaran en los presupues-
tos que hablan de regir en el scíual año, 
quinientas pesetas para fomento de esa cul-
tural institución. Preside ésta, la señora doña 
Carmen de Lora, hija de la Condesa viuda 
de Colchado, y esposa de D. Carlos Bláz-
quez. Con tal. protectora, si como esperamos, 
presta a la bienhechora obra todo el poder de 
su voluntad y de su gran posición social, 
seguro es que ¡a enseñanza primaria de 
Antequera conseguirá impulso maravilloso. 
Amantes dei progreso cultural de nuestra 
patria chica, seguiremos con verdadero anhe-
lo cuanto a esa labor se refiere, y no nos 
cansaremos de alabar el aliento protector 
que la distinguida dama presta a tan excelsa 
obra, así como los trabajos que los señores 
inspectores y profesorado local consagran al 
éxito de ésta. 
Eí reparto de los premios se verifica en 
el salón de sesiones del edificio Ayuntamien-
to, el cual ha sido pedido por el profesorado. 
Concurrirá al acto la ilustrada inspectora 
dona Sinforosa Vallejo, que ha venido de 
Málaga al efecto, y el Sr. Vicario-Arcipreste, 
y es de esperar que la Corporación Munici-
pal preste su asistencia y el concurso que 
esa labor cultural merece. 
IMADRECÍT n 
A l a bendita mujer a quien con toda 
mi a l m a dotj tan augusto nombre. 
¡Cuan dulce esta palabra! ¡Qué grande es ei con-
[suelo 
que siento yo en el alma tal nombre al pronunciar! 
Parece que acaricia mi frente, con anhelo 
ía mano de una Virgen que quiere desde el cielo 
mis penas mitigar. 
Mujer, ángel o diosa, no sé lo que tú eres, 
mas,f sé que por tí siento ferviente devoción, 
por ti renunciaría del mundo los placeres, 
sin tí, nada desea, ni Gloria, ni mujeres 
mí amante corazón. 
iCuán honda es la dulzura que siente el alma mía 
pensando en tu cariño que es vida de mi ser! 
Si tú me abandonases de pena moriría; 
porque eres mi Esperanza, mi Gloria, mi alegría 
con cuerpo de mujer. 
Si siento la desdicha venir sobre mi frente 
invoco de íu nombre la mágica virtud, 
que en él hondo consuelo encuentra eíque es creyen-
pues tiene como el mismo Señor Omnipotente (te, 
sublime excelsitud. 
¡Dichosos los que tienen cual yo una Madrecita 
que endulce nuestras penas con frases que el Amor 
arráncale a torrentes del pecho que palpita 
con ritmo acelerado, sintiendo ia infinita 
grandeza del dolor! 
Yo siento que mi alma"por tí se regenera, 
por tí miro tranquilo la vida transcurrir, 
por tí, sin vacilar, mi sangre toda diera, 
tu nombre, Madrecita, de todos defendiera 
luchando hasta morir. 
Francisco Diaz-Berrio 
Hemos recibido una, en que se lamenta 
la ruina que reina en la población antigua, y 
especialmente en el castillo, que lleva camino 
de desaparecer, porque ya el temporal de-
rrumbó una de sus esquinas. La larga ex-
tensión'de ella nos obliga a retirarla, aunque 
ya estaba en caja, por no disponer de sitio 
hoy para darle cabida. Por ser curiosa, en el 
número próximo la insertaremos. 
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Non audax aliquis sic in nos, atque superbus . 
Intrare riostras irruenter aquas. 
Ule referí, Tagrona, meis que oculis, 
Que superat quot quot Baetica térra tenet. 
Ausa foreftantum nostris itiudere factis, 
Nam reliquias fació (credite) penne nihíl. 
Dum sese inspiciunt, dum mutua verba 
Cognita ab egregio pulchra.pueüa. 
Miles ait, severus amor sua viscera fixit 
Ut mea cor unum, si Venus illa facit. 
Non opus est verbis, age, cernís adesse quod optas, 
Aude, et eque i n si lias, insideas que comes. 
Vir ea finierat, vidit post terga sedeníem 
Efluvit, atque sue frena reniisslt eque. 
Cum clamant comités, ululant, et pecíora plangunf, 
Implórant que suos, suplices, eí.... 
Tagrona raptus patrias deferíur ad aures. 
Obsíupet, in sanis, clamaí, eí arma capit. 
Discurrunt cives, et equos conscendere gaudent, 
Rapíorem que ferum prona per arva sequi. 
Jam tenet Üle vadum, quo Guadalorzius amnis 
Praeter eam rupem, quam peíit üle, fluit. 
Desiliens ab equa, dum esset per aspeia curréns, 
Solicita comiíem, ducit ad alta manu. 
Insequitur furibanda cohors vestigia 
Que siivis tarda est, decipitur que via. 
Nam dum perveniunt ad summa cacumina rúpis 
Rimantur scopulos, er ubique latet. 
Incólumes vadunt rupes declivií Amantes 
Et celeri properant lata per arva gradu. 
Esta historia de ia Peña de los-Enamorados 
está escrita arriba en el capítulo 4.° 
en esta Ciudad, en un tratado que hizo de este 
asunto, para donde remito a los curiosos. 
También se puede atribuir la virtud de esta 
agua a que nace esta fuente en las raíces de una 
juncia olorosa, según Dioscor. lib. 1, cap, 16. 
Llámaseen Griego, según Plinio lib. S, Schy-
naanthos; porque * antas* es ñor, y <schynos* el 
junco; y en Latín Janeas odoratus; y en castellano, 
Junco o paja de meca, y es la especie que carece 
de nudo, escriben Plinio, lib 21, cap. 18. Y Leonar-
do Fuício mil virtudes, y entre ellas que hacen a la 
agua cordial y contra veneno. Y lo mismo Diosa> 
rides, lib. 4, Cap. 53. 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
R E V O L T Í L L 
En Viena, de hemoptisis 
un príncipe servio ha muerto 
lo cual ha sido un acierto 
para no ver nuestra crisis. 
a Para Semana 
Digo, nuestra, con razón, 
porque hoy todos en España 
pasamos ei Rubicón 
en una tela de araña. 
La política caterva 
raro espectáculo ofrece, 
pues se encrespa y enfurece 
contra el célebre La Cierva. 
Mas, él con su gran talento 
no se ofusca, ni alterea, 
de todos se cachondea 
y se queda tan contento. 
Justísimas considero 
las reformas militares. 
Para guardar nuestros lares, 
Ejército lo primero. 
Que el más imbécil advierte 
lo inútil que es obrar bien, 
y prueba estar en Belén, 
quien no procura ser fuerte. 
Ya no existen Convenciones, 
ni vale ningún Tratado, 
hoy para ser respetado 
hacen falta los cañones. 
Sin temer a la miseria 
y por conmiseración 
va a intervenir el Japón, 
protegiendo a la Siberia 
contra «el peligro teutón». 
Inventaron franco-ingleses 
ese famoso estribillo 
que hoy citan los japoneses 
sin recordar que otras veces 
era el peligro «amarillo». 
Y es que en el mundo traidor 
nada es verdad, ni mentira, 
todo es según el color 
del. cristal con que se mira, 
como dijo Gampoamor. 
Zadí-Orribe. 
CAPITULO LXXXVÍ 
En la librería EL SIGLO XX se acaban de recibir 
nuevos libros de Semana Santa, devocionarios de lujo y 
económicos y Visitas de monumentos. Gran surtido de 
otras obras religiosas, devocionarios de niños y niñas, 
novenas, triduos y quinarios. 
Rosarios de todas clases; medallas y estampas. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 8 al 15 de Marzo. 
NACIMIENTOS. 
Vaívanera Casero Molins, Carmen Co-
rral Hurtado, Teresa Narbona García, 
Enriqueta Duarte Pérez, Antonio Ruiz 
Balta, Vaívanera Verdún Castaño^ María 
del Carmen Jiménez del Solar, Andrés 
Muñoz jurado,Matías Fernández Machuca, 
José Clavijo Ruiz, Angel Jiménez Cano, 
José García Tr i l lo , Ana García Muñoz, 
Rosario Pena García, Victorina Moran 
Castellano, Antonio García Jiménez, José 
Jiménez Romero^ Dolores Navas Caballero, 
Antonio Cabello García, Carmen Román 
Galindo, Ana Romero Martín. 
• Varones 9.—Hembras i 2 . = T 0 T A L 21. 
DEFUNCIONES. 
Antonia Pérez Castilla, 70 años; Encar-
nación Jiménez Borrego, 66 años; Esperan-
za Palomino Espejo, 6 meses; Dolores M u -
ñoz González, 21 meses; Alonso López 
Rosas, 83 añcs; José González Ruiz, 4 años; 
Teresa Paradas Rodríguez,^ 72 años; Juan 
Antonio Velasco Molina, 13 días; Ana 
Cherino Suárez, 1 mes; María Montero 
Ríos, 22 meses; Isabel Rodríguez Tejero, 
2 años; José Ramos Jiménez, 11 meses; 
Aurelio Godoy Benítez, 3 meses; José 
Conejo Conejo, 18 meses; Miguel Arjona 
Jiménez, 71 años. 
Varones 7.—Hembras 8 . = T O T A L i5. 
MATRIMONIOS. 
Francisco Castillo Cuéllarcon Ana Díaz 
Castillo.—Juan Ribera íñiguez con T r i n i -
dad Alcaide Rey. — Rafael Medina. García 
con Rosario Ariza Sánchez, 
¡Qué despi l farrol 
Revolviendo hoy mis pápele», que, como 
ios de todos los aficionados a las Musas, son 
papeles mojados, he tropezado, pero, no me 
he caído, con una carta de un excelente amigo 
mío, residente en París, Avenue Friedland 
número 25, o sea al lado de la Iglesia Espa-
ñola que está en el 23 y muy,próximo a la 
famosa Avenue des Champs Elysées. 
Este buen muchacho es hijo del trabajo 
y no tiene más defecto que el de ¡haberse 
enemistado con su padre, desde que tuvo 
uso de razón. Su lema es: «La noche para 
dormir y el día para descansar>. 
Seguramente creerán mis lectores (si es 
que los tengo) que con tales principios, no 
tendrá ídem la comida diaria del simpati-
quísimo Manolo Velasco que así se llama tan 
ilustre prócér. Nada de eso. Viste a la dernier 
y nunca le faltan cuatro o cinco luises en el 
bolsillo. 
Nuestra incomparable paisana Carolina 
Otero es su protectora. La hermosísima 
galleguita es empresaria, casi perpetua, del 
teatro Marigni y la taquilla de éste es la caja 
de caudales de Manolo. 
Los que hayan visitado *La Ville Lumie-
re» sabrán, sin duda, que el teatro antes 
citado está en el Punto Redondo en la Aveni-
da de los Campos-Elíseos y frente a la entra-
da principal del palacio que, por su cargo, 
ocupa hoy M. Poincaré. 
Todo el día está mi estimado amigo 
Manolo sentado en la puerta del teatro, Vien-
do desfilar ante sus ojos todo el París ele-
gante y sin perder una sola de las ceremonias 
que casi a diario tienen lugar en el Palacio 
Presidencial. 
En la carta de que hablo al principio me 
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L a Historia de la Peña de los Ena-
morados, en verso latino. 
Escribió esta historia el Licenciado Juan de 
Bílchez, Preceptor que fué de esta Ciudad, en el 
libro que escribe a D. Luis de Mendoza, Marqués 
de Mondexar, que se imprimió en Sevilla, ano de 
1544, hablando con D. Fabián de Nebrixa, hijo de 
Antonio Nebrixa, en verso latino, muy elegante, 
que así por esto, como por ser el autor noble hijo 
de Antequera, obliga a que la letra se ponga aquí. 
Y los lectores latinos volverán a ver la advertencia 
que se hizo arriba, Cap. 79. 
Hic agitur de Rupe illa, cui nomen Amantes, 
Dum se precipitant morte dedere süa. 
Hic quoniam nostra longe non distat ab urbe, 
Eí multi causam nominis inde rogant 
Saepius optavi de re, quam predicat omnis 
Incola, quam celebrat, quidquid in orbe patet. 
Nosse, sit historia hic fuerit, nec hic fábula vulgo, 
Quis modus, et tanta que sit origo rei? 
Sed quia tempus edax rerum hic abolevit amaníum, 
Nomina, causa, locus, tempus et ordo iatent. 
Narrat ubique modo, quo tu rem, carmina, gestam. 
Vulgus, et id verum, quod reor esse magis. 
Inde mihi placuit mire tua Musa duorum 
Historiam, que visa est, expliculsse satis. 
.Dum lego, dum canto, dum nostre civibus urbis 
Expono, tamen vir venerande tuum. 
Prosíluit quidam tupes (si nosse laboras) 
Inquit, ab hoc casu nomen amoris habet. 
Granate Regi famulus fuit inclytus olim 
Nomen, si famae creditur, Hamet erat. 
Alhaxar cognomen ei, qui viribus, armis, 
Moribus, et fama, gratus et officiis. • 
Praefectus pecorum gregibus, que pascua passím 
Tondentes Domino vellera multa dabant. 
Audit a multis fore tune natalis equis 
Atque parem clare nobilitate domut. 
Archidonensi, que nota est, arce puelíam 
Aequat quippe altis nubibus illa caput. 
Huic Tagrona fuit nomen, que nubilis annis, 
Et sapiens multis est adornata procis 
Alter in alterius, vel solo nomine amorem. 
Alma Venus ílammis concaluere tuis. 
ílle petens latos, quos Antiquaria campos. 
Hic habet, atque greges; huc faciebat iter. 
Veniat ad fontem, qui Hulci nasciíur unda 
Archidonensi non procul oppidulo. 
Forsitam illa virgo comitata puellis, 
Ad fontem liquidis se recreabat aquis. 
Accésit, voíuit que suam satiare liquore 
Quam de more suo sessor agebat equam. 
Feríimuit turban, tamen hic calcaribus acta 
Protinus in medias appropinquavit aquas. 
Turba puellarum salientibus undique gustis 
Militis accesu plena pavore fuit. 
At Tagrona Hcet feret hic fortissimus Hamet, 
Qui vincit meritis, quos habet orbis, aií. 
refiere con todos sus detalles una de estas 
ceremonias. La que tuvo lugar con motivo 
de la visita que e! celebérrimo Conde de 
Romanones, acompañado de su alter ego el 
Sr. Brocas, hizo al Jefe del Estado francés. 
Desesperado el Conde a! ver que su 
cojera no llamaba la atención de los parisinos 
y no teniendo otra gala que exhibir, quizo 
averiguar a quién se dirigían las curiosas 
miradas de los concurrentes al diplomático 
acto. Su sorpresa no tuvo límites al conven-
cerse de que su inseparable Brocas era el 
dichoso mortal que tanta curiosidad des-
pertaba. 
Comprendiendo que tanto él como Brocas 
sólo por lo ridículos podían llamar la aten-
ción, no lograba caer en qué era lo que tanta 
despertaba. Por fin cayó. Brocas se había 
presentado en la recepción llevando en la 
camisa pasadores de los de a tres por una 
perra ancha. 
La cólera de don Alvaro se desbordó 
entonces y llamando aparte a su confidente 
—Me has puesto en ridículo—dijo, y 
luego añadió, haciendo, al mismo tiempo un 
gesto rdigno de un Creso—Toma, toma dos 
pesetas (o francos) y vete corriendo a com-
prar una botonadura que sea buena. No te 
guardes ni un céntimo ¡eh! Quiero que sea 
buena de verdad. 
Y mi amigo ManoIo,comentando el hecho 
me dice al final: 
—¡Qué despilfarro! ¿Verdad chico? 
Z A D I - O R R I B E . 
Venta al por mayor de Pj^KOLEO 
y justiíuíivos fie la GASOLINA 
para motores de explosión. 
Aceites minerales 
-: Enrique López Pérez > 
Infante D, Fernando, 80 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Lunes 18.—Sufragio por do'ña Elena Ber-
doy Luque. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Martes 19. —R. Comunidad, en sufragio de 
la R. M. Concepción del Patrocinio., 
Miércoles 20.—D. Pedro Alvarez por su 
esposa. 
Jueves 21.—D.a Carmen Aguirre de TJribe, 
por sus difuntos. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Viernes 22.—Sufragio por el Iltmo. Sr. D. 
FranciscoGarcía Sarmiento y doña Car-
men Muñoz. 
Sábado 23.—Sufragio por don José García 
Sarmiento 
Domingo 24.—Sufragio por doña Dolores 
y don Francisco Ruiz Terrones, por 
sus padres. 
A L MARGEN DEL HOGAR 
PRO Í H F A H T I A 
(CONTINUACIÓN) 
PUERICULTURA DE US CASADAS 
Et corazón de una buena madre, es la maravillé 
de ías maravillas de Dios. 
P. Manjón. 
HIGIENE DEL NACIMIENTO 
Ya eres madre. Apenas viene al mundo tu 
hijo se te alivian de pronto los sufrimientos y 
tienes vivo deseo <que te dejen descansar con 
él». Pero ¿hijo o hija?, esta es tu primtr pre-
gunta, y esta es la mayor satisfacción siacer-
tastes en el sexo pedido. Y te advierto que es 
cuestión de acertar, puts hasta ahora no hay 
nada que lo prediga, ni nada que influya para 
complacer el deseo. Siempre es recibido con 
sonrisas, pero al papá le hubiera gustado más 
un niño y a la mamá una niña, aunque gene-
ralmente eí criterio varía con los anos y la 
ideología materna. iUnas cambiarían dos 
niños por una niña, y otras dos niñas por un 
niñol 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Pues bien, viene el niño al mundo y la 
mejor prueba de su vida es oírle llorar con 
fuerzas, por restablecerse con el llanto más 
pronto la circulación. Si no llora se le limpia 
la boca de mucosidades, y se practica la 
respiración artificial,hasta dar buenas pruebas 
de vida. Estos casos de muerte aparente, 
tienen eficaces remedios, muy conocidos por 
médicos y matronas a los que corresponde 
hacer. 
La ligadura del cordón umbilical no es 
indiferente hacerla más o menos tarde. Se 
hará pasados ocho o diez minutos, y para 
más seguridad cuando comprimido el cordón 
entre ios dedos deje de laür; si se hace antes, 
le robamos de 50 a 150 gramos de sangre que 
Mcga a su cuerpo. 
Todas las infecciones graves (tétanos, 
erisipela, supuraciones), localizadas en el 
cordón y causa de la muerte de muchos 
niños, se presetau «por falta de limpieza>. 
Con una cinta larga, de un centímetro de 
ancha, previamente introducida durante un 
rato en una disolución de sublimado, o este-
rilizada se hace una ligadura fuerte a una 
cuaita del ombligo del niño, luego otra 
ligadura más lejana con otra cinta; se corta 
entre las dos y luego con los cabos largos 
sobrantes del ^primer nudo se hace otra liga-
dura a dos centímetros del ombligo, de 
manera que se dobla el cordón sobre sí 
mismo y con la misma cinta se han hecho 
dos ligaduras «n distinto sitio para impedir 
las hemorragias. 
Después se le hace al niño un ligero 
reconocimiento para observar sí trae alguna 
lesión obstérica (parálisis, hemotoma, fractu-
ras)^ alguna deformación (imperforación del 
ano. frenillo de la lengua), cuyas correcciones 
son.facilísimas. 
En seguida se coge al niño poniéndose 
en la falda una sábana limpia para que las 
ropas no toquen su piel, se unciona con 
vaselina para separar la capa sebácea en que 
sale envuelto. Se le da un baño con agua 
hervida a 35 grados, enjabonándolo, hasta 
quedar completamente limpio. Se le enjuga 
perfectamente. No uses los p»lvos corrientes, 
que son muy irritantes para su fina piel, sino 
lo espolvoreas con los de esta fórmula, que 
dan buen resultado y son inofensivos. 
Despáchese: Talco de Venecia, 12 gra-
mos; aristol,. cuatro gramos; subnitrato de 
bismuto^ocho gramos. Mézclese para espol-
vorear. 
(CONTINUARÁ) 
De la obra premiada al Sr. Garcia-Duarie: 
"Honra a tu padre en cualquier anciano? 
y en cualquier niño ama a tu hijo". 
¿(juiere \|. comer bien? 
Manual práctico de cocina 
F ó r m u l a s nuevas de cocina de 
CUARESMA 
DH V E N T A B N c E L S I G L O XX» 
^ L G i 'V 
"EL T R U S T ' ^ LOJERÍA 
E L T R U S T J O Y E R O 
Gran Joyería y Relojería Internacional 
M A D R I D : Puerta tIel¡Sol, n f Ta y Carmen, i . 
L a primera y más importante" casa de 
España, así como la de moda, tanto por 
su buen gusto en los modelos como por 
ser laque mayor surtido presenta en toda 
clase de Alhajas de diamantes, brillantes, 
perlas finas orientales y piedras de color, 
calibradas, en artísticas monturas de oro 
de ley de 18 k. (contrastado) y platino 
puro. 
Relojes modernos de alta precisión. 
Unico depósito de los F1X W A T C H , de 
fama universal. 
Precios baratos. Factura de garantía. 
Para pedidos, diríjanse al ' 
representante en Antequera, Francisco Caballero, 
Cantareros, 7, 
:1 cual facilita cdtalogo. 
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Pasta a l iment ic ia 
Reemplaza con ventaja a todas las pastas y preparados para la 
C R Í A D E P Á J A R O S Y A V E S 
La Pasta «SALAN» está compuesta con harinas finas, obtenidas 
de semillas seleccionadas; contiene otras substancias nutritivas 
para las aves, y son ricas en fosfato y carbonnto. 
La Pasta «SALAN» fortifica a las hembras que están en cría, 
pues les facilita la postura de los huevos; hace fuertes a los machos 
reproductores y mantiene sanos a todos los pájaros y ave» en ge-
neral. Como alimento auxiliar para aves de pajarera, es muy reco-
mendada por los buenos aficionados y criadores de pájaros. Faci-
lita y regulariza la muda (cambio de pluma), e impide las falsas 
mudas. Como es pasta fina y delicada, es bien aceptada por todas 
las aves, a las que fortalece y preserva de muchas enfermedades 
internas, manteniéndolas activas y alegres. 
Precio del paquete, XTPíA peseta. 
$nim í fEMos . -Cr ia í lores de páiaros.-MTOlD 
Depósito exclusivo para Antequera y su comarca: 
"EL SIGLO XX" Infante D. Fernando, 69. 
GONZALEZ HERMANOS 
Caja te ¿horros y Préstamo? te 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 10 de Marzo de 1918. 
I N G R E S O S 
Por 839 imposiciones. . . 
Por cuenta de 51 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 46 reintegros . . •. 
Por 7 préstamos hechos. 
Por intereses . . . ' . 
Por subvenciones . . . 
Total. . * 
6196 
3906 
274 
6 
0382 
54 
10 
64 
6615 
3750 
2 
10368 
49 
98 
47 
Eminente creación científica. 
No más cegueras, 
E N F E R M O S D E L O S O J O S 
P R O D I G A L U Z 
Preparado por el farmacéutico J . Martínez 
Menéndez, condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar por méritos profesionales 
Específico único en todo el mundo 'que cura 
radicalmente las enfermedades de los ojos, por 
graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, 
evitando operaciones quirúrgicas, que con tanto 
fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición 
de los dolores y molestias a su primera aplicación. 
Eminentemente eficaz en las oftalmías graves y por 
excelencia en la granulosa (granulaciones) purulenta, 
y blenorrágica, queratitis, ulceraciones de la córnea, 
rijas, etc. Las oftalmías originarias de enfermedades 
venéreas cúralas en breve tiempo. 
PRODIGALUZ eclipsa para siempre el trata-
miento por los colirios conocidos hasta hoy en todos 
los gabinete» ocalísticos;coliriosqueenla mayor.par-
te de los casos no hacen más que empeorar el mal, 
irritando órgano tan delicado como la mucosa con-
juntiva!. El nitrato de plata, causa de verdadero 
terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo 
hace desaparecer PRODIGALUZ. 
PRODIGALUZ es completamenU inofensivo y 
produce sus estupendos resultados sin causar la 
menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos:esíad seguros que curaréis 
en brevísimo tiempo usando el portentoso especifi-
co PRODIGALUZ. Precio del frasquito en Madrid, 
7 pesetas; provincias, 8; extranjero, 25, Exigid la fir-
ma y marca en el presinto de la cubierta. 
Representación y Deposito general San Bernar-
do 8 pral. Madrid, Venta exclusiva en Antequera, 
farmacia de D. Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de 
Rojas. 
Lo más nitrato de plata, sulfatas de cinc y 
cobre, azul de metileno. 
lHlo más cocaína! ¡filo m á s c e p e r a s ! 
S E V I L L A MALAGA H VA 
E n MALAGA: Plaza de la C o n s t i t u c i ó n n ú m . 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
n — Tejas planas — Tubería de Gres y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros == 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» == Etc. etc. 
r a . 
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